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x GuidoWillianNavia Valério. Identificação de propriedades viscoelásticas demicroestruturas via homogeneizacao. 2014.
Dissertação(MestradoemProgramadePósͲGraduaçãoemEgenhariaMecânica) ͲUniversidadeFederaldeSantaCatarina,
Orientador:EduardoAlbertoFancello,CoͲOrientador:CarlosR.M.Roesler.
x AndersonAntonietti.Modelovariacionaldeelastoplasticidade com sensibilidadeà tensãohidrostática.2014.Dissertação
(Mestrado emProgramadePósͲGraduação em EgenhariaMecânica) ͲUniversidade Federalde SantaCatarina,Conselho
NacionaldeDesenvolvimentoCientíficoeTecnológico.Orientador:EduardoAlbertoFancello.




2012.Dissertação (Mestrado em EngenhariaMecânica) ͲUniversidade Federal de Santa Catarina, ConselhoNacional de
DesenvolvimentoCientíficoeTecnológico.Orientador:EduardoAlbertoFancello.
x DianaTrochez.EstudodoComportamentoMecânicodeLigamentoseTendõesUtilizandoMediçãoÓtica.2012.Dissertação
(Mestrado em Engenharia Mecânica) Ͳ Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de Desenvolvimento
CientíficoeTecnológico.Orientador:EduardoAlbertoFancello.
x Paulo Bastos de Castro. Identificação de parâmetros constitutivos baseada na medição de campos de deslocamentos:
exemplode aplicaçãoparaummodelodedano elastoplástico. 2012.Dissertação (Mestrado em EngenhariaMecânica) Ͳ
Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador:
EduardoAlbertoFancello.
x LuizFernandoVieira.InfluênciadeparâmetrosdeprocessamentoegeometriaempropriedadesmecânicasdepeçasdePS,




de polímeros bioabsorvíveis.. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) Ͳ Universidade Federal de Santa
Catarina,CoordenaçãodeAperfeiçoamentodePessoaldeNívelSuperior.Orientador:EduardoAlbertoFancello.
x AugustoEmmelSelke.ModeloConstitutivoVariacionaldeViscoplasticidadeemRegimedeGrandesDeformaçõesparaum
Problema Adiabático Termomecanicamente Acoplado. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) Ͳ
































































































































































































































































































































































 ʹͲͲ͵ ± ʹͲͳʹ     ±   
pesquisaaplicadaeextensãojuntoàempresaTIGRETuboseConexõesǡǡ
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    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  ǣ Ȍ 
           Ȍ
­      ­     
Ǥ      ²      
­ ­ Ǥ
  À       
ǡ ­   ­ ǡ  Àǡ  ­  
ǡ ­   × Ȁ ­     
Ǥ           ­    
  ï ­Ù Ǥ   ­   ×
±­ ×ȋ±Ȍ
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 ­ ǡ      ǡ  Organização e
Presidênciadedoiscongressosǣ
x ʹͲͲͻ Ȃ      
ȋǤʹͲͲͻǤ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ͳͶʹ
ǡ ͷͶ  ͹͹±
ØǤ
x ʹͲͳͳ Ȃ      
ȋǤʹͲͳͳǤǤȌǡ   	×Ǥ    ͷͲ
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	Ȍ
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ǡǡ 
	Ǥ
 ²     ʹͲͳ͵ǡ    Ǥ
²ǡǦnoprocessodeavaliaçãoda
pesquisa em Italia: AgenziaNazionale di Valutazionedel SistemaUniversitario e della





      ­    
   ǡ ­   Ù  ­ ǡ Ǥǡ   
ǣ ­  como SubǦCoordenador (2006Ǧ2008) e Coordenador (2008Ǧ
20011)doProgramadePósǦGraduaçãoemEngenhariaMecânica(POSMEC)
͵ͲͲȋʹͲͲ




   Ȍ   ï  aprovação e implantação de Critérios para
Credenciamento deDocentes no POSMECǡ      
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  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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1989  -­  1993 Doutorado  em  Engenharia  Mecânica  (Conceito  CAPES  7).  
Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  UFRJ,  Brasil.  
Título:  Análise  de  sensibilidade,  geração  adaptativa  de  malhas  e  o  método  de  elementos  finitos
na  otimização  de  forma  em  problemas  de  contato  e  e  mecânica  da  fratura,  Ano  de  obtenção:
1993.  
Orientador:   Raúl  Antonino  Feijóo.  
Bolsista  do(a):  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico,  CNPq,  Brasil.  
Palavras-­chave:  Análise  de  Sensibilidade;;  Otimização  de  Forma;;  Elementos  Finitos;;
Adaptatividade;;  Mecânica  da  Fratura.
Grande  área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Mecânica  /  Subárea:  Mecânica  dos  Sólidos  /
Especialidade:  Mecânica  dos  Sólidos  Computacional.  
Setores  de  atividade:  Indústria  Metal-­Mecânica.
1987  -­  1989 Mestrado  em  Engenharia  Mecânica  (Conceito  CAPES  7).  
Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  UFRJ,  Brasil.  
Título:  Formulação  Variacional  do  Problema  de  Contato  com  Atrito;;  Resolução  via
Regularização.,Ano  de  Obtenção:  1989.
Orientador:  Nestor  Zouain  Pereira.
Bolsista  do(a):  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior,  CAPES,  Brasil.  
Palavras-­chave:  Problemas  Variacionais;;  ElementosFinitos;;  Contato.
Grande  área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Mecânica  /  Subárea:  Mecânica  dos  Sólidos  /
Nome Eduardo  Alberto  Fancello
Nome  em  citações  bibliográficas FANCELLO,  E.  A.;;FANCELLO,  EDUARDO  A.;;EDUARDO  A.  FANCELLO;;E.A.  FANCELLO;;E.A.
Fancello;;E.  A.  Fancello;;FANCELLO,  E.A.;;FANCELLO,  EDUARDO  ALBERTO
Eduardo  Alberto  Fancello
Bolsista  de  Produtividade  em  Pesquisa  do  CNPq  -­  Nível  1D
Endereço  para  acessar  este  CV:  http://lattes.cnpq.br/1197177635324558
Última  atualização  do  currículo  em  11/10/2014
Possui   graduação   em   Ingeniería   Mecánica   Electricista   -­   Universidad   Nacional   de   Córdoba   (1987),   mestrado   em
Engenharia  Mecânica  pela  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro   (1989)  e  doutorado  em  Engenharia  Mecânica  pela
Universidade   Federal   do   Rio   de   Janeiro   (1993).   Atualmente   é   Professor   Associado   no   Departamento   de   Engenharia
Mecânica   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC).   Foi   Coordenador   do   Programa   de   Pós-­Graduação   em
Engenharia   Mecânica   UFSC   (Nota   7   -­   CAPES)   no   período   2008-­2011.   Especialista   em   Mecânica   dos   Sólidos
Computacional,   concentra   suas   LINHAS   DE   PESQUISA   em:   a)   Desenvolvimento   de   modelos   constitutivos   e   ensaios
experimentais   aplicados   preferencialmente   a   polímeros   termoplásticos   e   tecidos   biológicos;;   b)   aplicações   em
Biomecânica;;  c)  Otimização  Topológica  em  Mecânica  dos  Sólidos.  LABORATÓRIOS:  GRANTE  (Grupo  de  Análise  e  Projeto




Especialidade:  Mecânica  dos  Sólidos  Computacional.  
Setores  de  atividade:  Indústria  Metal-­Mecânica.
1998  -­  1999 Especialização  em  Gestão  Empresarial.  (Carga  Horária:  360h).  
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  UFSC,  Brasil.
1981  -­  1987 Graduação  em  Ingeniería  Mecánica  Electricista.  
Universidad  Nacional  de  Córdoba.
2004  -­  2005 Pós-­Doutorado.  
Université  de  Liège.  
Bolsista  do(a):  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior,  CAPES,  Brasil.  
Grande  área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Mecânica  /  Subárea:  Mecânica  dos  Sólidos  /
Especialidade:  Mecânica  dos  Sólidos  Computacional.  
Grande  Área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Mecânica  /  Subárea:  Mecânica  dos  Sólidos  /
Especialidade:  Mecânica  dos  Corpos  Sólidos,  Elásticos  e  Plásticos.
Atividades
1/1995  -­  Atual Ensino,  Curso  de  Engenharia  Mecânica,  Nível:  Graduação
Disciplinas  ministradas
Análise  Estrutural  I
Mecânica  dos  Sólidos  A
Mecânica  dos  Sólidos  B
9/1994  -­  Atual Ensino,  Engenharia  Mecânica,  Nível:  Pós-­Graduação
Disciplinas  ministradas
Método  dos  Elementos  Finitos
Fundamentos  de  Mecânica  dos  Sólidos
Otimização  em  Projeto  Mecânico
Plasticidade  Incremental
9/1994  -­  Atual Extensão  universitária  ,  Centro  Tecnológico,  Departamento  de  Engenharia  Mecânica.
Atividade  de  extensão  realizada
Consultorias  na  área  de  projeto,  análise,  otimização  de  projeto  estrutural  mecânico  junto  ao
setor  industrial.  Cursos  de  treinamento,  atualização  e  especialização  na  área  de  projeto  e
análise  estrutural  mecânica..
8/1994  -­  Atual Pesquisa  e  desenvolvimento  ,  Centro  Tecnológico,  Departamento  de  Engenharia  Mecânica.
Linhas  de  pesquisa  
Biomecânica
Otimização  Estrutural.  Otimização  Topológica
Modelagem  Constitutiva  e  Análise  Experimental  de  Comportamento  Mecânico  de  Materiais
05/2008  -­  05/2011 Direção  e  administração,  Programa  de  Pos  Graduação  em  Engenharia  Mecanica,  .
Cargo  ou  função
Coordenador  de  Programa.




1994  -­  Atual Vínculo:  Servidor  Público,  Enquadramento  Funcional:  Professor  Associado  I,  Carga  horária:  40,
Regime:  Dedicação  exclusiva.
Vínculo  institucional
2004  -­  2005 Vínculo:  Professor  Visitante,  Enquadramento  Funcional:  ,  Carga  horária:  40
Pós-­doutorado
Atuação  Profissional
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  UFSC,  Brasil.
Université  de  Liège,  ULG,  Bélgica.
Laboratório  Nacional  de  Computação  Científica,  LNCC,  Brasil.
Vínculo  institucional
1993  -­  1994 Vínculo:  Bolsista  recém-­doutor,  Enquadramento  Funcional:  Pesquisador,  Carga  horária:  40
Atividades
7/1993  -­  8/1994 Pesquisa  e  desenvolvimento  .
1. Biomecânica
Objetivo:  Aprofundar  conhecimento  sobre  o  comportamento  mecânico  do  sistema  musculo
esquelético  e  eus  tecidos,  sobre  componentes  de  osteosíntese  e  sobre  próteses.  Aliando
técnicas  de  simulação  numérica  e  experimentais  visa-­se  atender  a  crescente  necessidade  de
melhoria  das  técnicas  cirúrgicas  ortopédicas  e  da  qualidade  dos  produtos  implantáveis
nacionais..
2. Otimização  Estrutural.  Otimização  Topológica
Objetivo:  Desenvolvimento  de  modelos  matemáticos  e  técnicas  numéricos  dedicados  à
otimização  de  desempenho  de  componentes  estruturais  e  sistemas  mecânicos.  É  dada  ênfase
na  área  de  otimização  topológica  e  critérios  de  falha  material.  .
3. Modelagem  Constitutiva  e  Análise  Experimental  de  Comportamento  Mecânico  de  Materiais
Objetivo:  Desenvolvimento  de  modelos  constitutivos  que  permitem  representar  o
comportamento  mecânico  de  materiais  a  partir  de  observação  e  análise  experimental.  É  dada
especial  atenção  a  modelos  de  viscoelasticidade  e  viscoplasticidade  para  deformacoes  finitas,
com  ênfase  em  aplicaçõs  em  polímeros  (termoplásticos)  e  tecidos  biológicos..
2014  -­  Atual Análise  experimental  e  modelagem  de  comportamento  mecânico  de  materiais  termoplásticos  e
tecidos  biológicos
Descrição:  *  Modelos  constitutivos  aplicados  à  simulação  de  termoplásticos  e  polímeros
bioabsorvíveis  submetidos  a  deformações  finitas.  Ensaios  experimentais  e  técnicas  de
identificação  de  parâmetros.  *  Modelos  constitutivos  aplicados  à  simulação  de  tecidos  biológicos
(ligamentos,  tendões,  cartilagem).  Ensaios  experimentais  e  técnicas  de  identificação  de
parâmetros.  *  Otimização  Topológica.  Restrições  de  falha  local.  Em  particular,  os  dois  primeiros
assutos  estão  fortemente  ligados  às  atividades  conjuntas  realizadas  no  LEBm  -­  Laboratório  de
Engenharia  Biomecânica  do  HU  -­  UFSC,  conjugando  esforços  de  profissionais  da  ára  de  saude
(medicos  ortopedistas)  e  engenheiros  das  áras  de  mecanica  experimental,  fabricação  e  projeto,
com  o  objetivo  de  realizar  pesquisas  e  fornecer  soluções  tecnológicas  nas  áras  de  biomecânica
interna  (implantes  ortopédicos)..  
Situação:  Em  andamento;;  Natureza:  Pesquisa.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (2)  /  Mestrado  acadêmico:  (4)  /  Doutorado:  (4)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Coordenador  /  Carlos  Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­
Integrante  /  Ari  Digiácomo  Ocampo  Moré  -­  Integrante  /  Gean  Víctor  Salmoria  -­  Integrante  /
Jakson  Manfredini  Vassoler  -­  Integrante.
2011  -­  2014 Modelos  constitutivos  em  polímeros  e  tecidos  conectivos.  Ensaios  e  identificação  de  parâmetros
Descrição:  O  presente  projeto  visa  avancar  nas  pesquisas  e  aplicações  tecnológicas  nos
seguintes  tópicos:  *  Modelos  constitutivos  aplicados  à  simulação  de  termoplásticos  e  polímeros
bioabsorvíveis  submetidos  a  deformações  finitas.  Ensaios  experimentais  e  técnicas  de
identificação  de  parâmetros.  *  Modelos  constitutivos  aplicados  à  simulação  de  tecidos  biológicos
(ligamentos  e  tendões).  Ensaios  experimentais  e  técnicas  de  identificação  de  parâmetros.  *
Otimização  Topológica.  Restrições  de  falha  local.  Em  particular,  os  dois  primeiros  assutos  estão
fortemente  ligados  às  atividades  conjuntas  realizadas  no  LEBm  -­  Laboratório  de  Engenharia
Biomecânica  do  HU  -­  UFSC,  conjugando  esforços  de  profissionais  da  ára  de  saude  (medicos
ortopedistas)  e  engenheiros  das  áras  de  mecanica  experimental,  fabricação  e  projeto,  com  o
objetivo  de  realizar  pesquisas  e  fornecer  soluções  tecnológicas  nas  áras  de  biomecânica  interna
(implantes  ortopédicos)..  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (2)  /  Mestrado  acadêmico:  (4)  /  Doutorado:  (1)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Coordenador  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Carlos
Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Integrante  /  Ari  Diácomo  Moré  -­  Integrante  /  Gean  Salmoria  -­
Integrante.
2010  -­  2012 Comparação  biomecânica  da  estabilidade  rotacional  de  reconstrução  ligamentar  do  joelho  com
Linhas  de  pesquisa
Projetos  de  pesquisa
dupla  banda  e  com  banda  única
Descrição:  Desenvolver  e  implementar  ensaios  biomecânicos  em  modelo  animal  in  vitro  para
comparar  o  desempenho  biomecânico  da  teçnica  de  reconstrução  ligamentar  com  dupla  banda
e  da  técnica  com  banda  única.  Adicionalmente  será  realizada  uma  análise  de  custo-­efetividade
para  ambas  as  técnicas  considerando  diferentes  tipos  de  implantes  ortopédicos  que  podem  ser
usados  na  fixação  do  enxerto  em  reconstruções  ligamentares  do  ligamento  cruzado  anterior  do
joelho  humano.  .  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Integrante  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Carlos
Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Coordenador  /  Ari  Diácomo  Moré  -­  Integrante  /  Ricardo  Votto  Braga
Júnior  -­  Integrante.
Financiador(es):  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  e  Inovação  do  Estado  de  Santa  Catarina  -­
Auxílio  financeiro.
2009  -­  2011 Comparação  biomecânica  e  avaliação  crítica  da  tecnologia  de  implantes  ortopédicos  metálicos  e
bioabsorvíveis  em  modelo  in  vitro  de  reconstrução  do  LCA
Descrição:  Objetivos:  O  objetivo  do  presente  trabalho  é  gerar  evidências  que  fundamentem  a
escolha  de  um  dado  tipo  de  implante  (bioabsorvível  ou  metálico)  para  reconstrução  ligamentar,
com  base  no  desempenho  biomecânico  destas  técnicas  e  nas  características  mecânicas  dos
implantes.  Estas  evidências  serão  utilizadas  para  avaliar  o  custo-­efetividade  destas  diferentes
tecnologias  de  implantes  ortopédicos  para  reconstrução  ligamentar  do  joelho  aplicadas  ao
fêmur  e  à  tíbia.  .  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Integrante  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Carlos
Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Integrante  /  Ari  Diácomo  Moré  -­  Coordenador  /  Gean  Salmoria  -­
Integrante.
Financiador(es):  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  e  Inovação  do  Estado  de  Santa  Catarina  -­
Auxílio  financeiro.
2008  -­  2011 Otimização  topológica  e  modelos  constitutivos  em  regime  de  deformação  finita.  Aplicações  em
simulação  de  materiais  poliméricos  e  tecidos  biológicos
Descrição:  O  presente  projeto  busca  avançar  no  desenvolvimento  de  conhecimento  e  de
aplicações  tecnológicas  sobre  os  seguintes  temas  de:  1.  Desenvolvimento  de  modelos
constitutivos  variacionais  unificados  para  a  descrição  combinada  de  viscoelasticidade,
viscoplasticidade,  e  efeitos  térmicos  acoplados  na  simulação  de  polímeros  termoplásticos
atuando  em  regime  de  deformações  finitas.  Estes  modelos  precisam  posteriormente  de
parâmetros  de  material  obtidos  por  identificação  utilizando  a  técnica  DIC  Digital  Image
Correlation  (DIC)  em  ensaios  experimentais.  2.  Desenvolvimento  de  modelos  constitutivos
variacionais  em  viscoelasticidade  aplicados  à  simulação  de  ligamentos  e  tendões.  Estes  modelos
tem  como  característica  principal  o  comportamento  anisotrópico  produzido  pela  existência  de
fibras  imersas  numa  matriz  de  comportamento  quase  isotrópico.  3.  Fenômenos  de
remodelamento  ósseo.  Modelos  constitutivos  para  tecido  ósseo.  Nestes  busca-­se  estabelecer
critérios  e  algoritmos  que  permitam  desecrever  os  processos  de  remodelamento  ósseo  frente  a
variação  de  ações  mecânicas  ou  da  implantação  de  próteses.  4.  Desenvolvimento  de  algoritmos
de  otimização  topológica  que  permitam  incorporar  critérios  de  falha  material  na  definição  de
leiaute  ótimo  de  componentes  estruturais  mecânicos.  .  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (2)  /  Mestrado  acadêmico:  (3)  /  Doutorado:  (1)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Coordenador  /  Antonio  Andre  Novotny  -­  Integrante  /
Laurent  Stainier  -­  Integrante.
Financiador(es):  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  -­  Bolsa  /
Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  -­  Auxílio  financeiro.
2008  -­  2011 Ampliação  da  Infra-­estrutura  para  a  REMATO/Laboratório  de  Engenharia  Biomecânica
(LEBm/HU-­UFSC)
Descrição:  Ampliar  em  400  m  a  área  física  do  LEBM/HU-­UFSC  e  adquirir  equipamentos
complementares  para  análises  em  impalntes  ortopédicos,  de  forma  a  adequar  o  funcionamento
do  laboratório  à  demanda  atual,  bem  como  aumentar  seu  escopo  de  habilitações  na  área,
incluindo  análises  etalográficas  de  impalntes  ortopédicos  em  geral  e  suas  matérias  primas.
Adquirir  equipamentos  para  ensaios  em  implantes  ortopédicos  para  aumentar  a  capacidade  de
oferta  de  ensaios  mecânicos  quasi-­estáticos  e  de  fadiga  do  LEBM/HU-­UFSC  e  incluir  ensaios  de
desgaste  de  próteses  de  joelho  e  de  quadril  e  ensaios  de  torção  de  impalntes  ortopédicos  em
geral  dentro  do  escopo  de  habilitações  do  LEBM/HU-­UFSC.  .  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Integrante  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Carlos
Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Integrante  /  Ari  Diácomo  Moré  -­  Coordenador.
Financiador(es):  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  e  Inovação  do  Estado  de  Santa  Catarina  -­
Auxílio  financeiro.
2007  -­  2009 Análise  comparativa  de  diferentes  técnicas  cirúrgicas  de  fixação  ligamentar  do  joelho
Descrição:  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  geral  comparar,  através  de  testes  in  vitro,  o
desempenho  biomecânico  alcançado  por  diferentes  técnicas  de  reconstrução  do  LCA  do  joelho.
Por  desempenho  biomecânico  deve-­se  entender  a  capacidade  da  fixação  em  suportar
carregamentos  dinâmicos  e  estáticos  no  pós-­operatório  imediato.  Os  objetivos  específicos  são
enumerados  abaixo:  1-­  determinar  o  valor  de  carga  máxima  suportado  para  cada  fixação  em
carregamento  estático;;  2-­  observar  o  modo  de  falha  de  cada  fixação  em  carregamento  estático;;
3-­  determinar  o  comportamento  de  cada  fixação  quando  submetida  a  carregamento  cíclico;;  4-­
observar  o  modo  de  falha  de  cada  fixação  em  carregamento  cíclico;;  5-­  para  cada  fixação
ensaiada  ciclicamente,  determinar  o  valor  de  carga  máxima  suportado  em  carregamento
estático;;  6-­  avaliar  o  compromisso  custo-­benefício  das  técnicas  de  reconstrução  ligamentar
estudadas..  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Integrante  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Carlos
Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Coordenador  /  Ari  Diácomo  Moré  -­  Integrante.
Financiador(es):  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  e  Inovação  do  Estado  de  Santa  Catarina  -­
Auxílio  financeiro.
2006  -­  2009 Cooperacao  Internacional  Brasil  (CNPq)  /  Belgica  (FNRS)  -­  Modelos  constitutivos  variacionais
para  o  comportamento  dinâmico  de  materiais  termoplásticos  submetidos  a  grandes
deformações
Descrição:  elaboração  de  modelos  constitutivos  próprios  para  termoplásticos,  com  a
característica  de  serem  termodinamicamente  consistentes,  capazes  de  representar  o
acoplamento  de  diferentes  fenômenos  termomecânicos:  viscoelasticidade,  viscoplasticidade,
dano,  acoplamento  térmico,  etc.  Identificacao  de  parametros  a  partir  de  dados  experimentais.
Análise  inversa..  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (2)  /  Mestrado  acadêmico:  (3)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Coordenador  /  Paulo  de  Tarso  Rocha  de  Mendonça  -­
Integrante  /  Clóvis  Sperb  de  Barcellos  -­  Integrante  /  Laurent  Stainier  -­  Integrante  /  JeanPhilippe
Ponthot  -­  Integrante.
Financiador(es):  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  -­  Auxílio
financeiro  /  Fonds  National  de  la  Recherche  Scientifique  -­  Auxílio  financeiro.
2006  -­  2007 Ensaios  Mecânicos  para  Qualificação  de  Implantes  Ortopédicos
Descrição:  Este  projeto  tem  como  objetivo  o  desenvolvimento  de  critérios  para  ensaios  de
qualificação  vertical  de  componentes  mecânicos  para  osteo-­síntese  (placas,  parafusos  e  hastes
intramedulares)  assim  como  estudo  dos  mecanismos  de  desgaste  de  superfícies  poliméricas
utilizadas  em  juntas  femorais  de  próteses  de  quadril.  Este  projeto  é  executado  no  Laboratório
de  Engenharia  Biomecânica  que  agrupa  professores  do  Departamento  de  Engenharia  Mecânica,
médicos  ortopedistas  do  Hospital  Universitário,  alunos  de  mestrado,  doutorado  e  iniciação
científica  atuando  em  temas  relativos  a  biomecânica..  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (4)  /  Mestrado  acadêmico:  (3)  /  Doutorado:  (2)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Coordenador  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Carlos
Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Integrante  /  Ari  Diácomo  Moré  -­  Integrante  /  Daniela  Aguida  Bento  -­
Integrante.
Financiador(es):  Financiadora  de  Estudos  e  Projetos  -­  Auxílio  financeiro  /  Indústria  e  Comércio
de  Implantes  Ortopédicos  -­  Auxílio  financeiro.
2005  -­  2008 Otimização  estrutural  topológica.  Aplicações  em  problemas  com  condições  de  contato  e  em
modelos  de  remodelamento  ósseo.
Descrição:  Este  projeto  de  pesquisa  contempla  duas  grandes  linhas  temáticas  unidas  por  dois
focos  de  aplicação  tecnológica.  A  primeira  linha  temática  visa  o  estudo  e  desenvolvimento  de
técnicas  de  otimização  estrutural  topológica  (SIMP,  Derivada  Topológica,  Level-­Set).
Especificamente  são  estudados  problemas  estruturais  que  incorporam  condições  de  contorno
unilaterais  assim  como  restrições  locais  de  falha.  As  aplicações  visam  a  otimização  no  projeto
de  componentes  assim  como  o  desenvolvimento  de  modelos  de  remodelamento  ósseo
considerando  condições  de  interfase  entre  prótese  e  material  ósseo.  A  segunda  linha  temática
está  vinculada  a  modelos  de  viscoelasticidade  e  viscoplasticidade  em  deformações  finitas.  As
aplicações  tecnológicas  estão  orientadas  a  representação  do  comportamento  de  componentes
termoplásticos  assim  como  a  representação  de  tecidos  biológicos,  em  particular  tecidos
conectivos  (tendões  e  ligamentos).  .  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Pesquisa.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (2)  /  Especialização:  (0)  /  Mestrado  acadêmico:  (3)  /  Mestrado
profissionalizante:  (0)  /  Doutorado:  (2)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Coordenador  /  Antonio  Andre  Novotny  -­  Integrante  /
Andre  Labanowski  Júnior  -­  Integrante  /  Carlos  Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Integrante  /  Darlan
Dallacosta  -­  Integrante  /  Jakson  Manfredini  Vassoler  -­  Integrante  /  Louise  Reips  -­  Integrante.
Financiador(es):  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  -­  Bolsa  /
Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  -­  Bolsa.
2013  -­  Atual Projeto,  Fabricação  e  Avaliação  da  Segurança  de  Implantes  Bioabsorvíveis  para
Bucomaxilofacial  e  Crânio.  Chamada  Pública  MCTI/SECIS/FINEP/FNDCT
Descrição:  Promover  a  atualização  tecnológica  nacional  por  meio  da  pesquisa,  desenvolvimento
e  avaliação  biomecânica  de  implantes  ortopédicos  fabricados  em  material  polimérico
bioabsorvível.  Em  particular,  pretende-­se  desenvolver  os  modelos  de  Produtos  (placas  e
parafusos  para  sua  fixação)  e  os  processos  para  fabricar  implantes  para  cirurgia
bucomaxilofacial  e  de  crânio  compostos  por  polímeros  bioabsorvíveis.  A  fabricação  e  avaliação
destes  produtos  deverão  ser  realizadas  no  Brasil.  Os  produtos  resultantes  deverão  ser
registrados  na  AANVISA  para  viabilizar  sua  comercialização  no  país.  Os  produtos  objeto  do
projeto  são  placas  (reta,  ponte,  L,Y)  e  parafusos  ósseos  utilizados  em  osteossíntese  ou  cirurgias
reconstrutoras  de  face..  
Situação:  Em  andamento;;  Natureza:  Desenvolvimento.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (6)  /  Mestrado  acadêmico:  (4)  /  Doutorado:  (2)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Coordenador  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Carlos
Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Integrante  /  Gean  Salmoria  -­  Integrante  /  Ari  Digiácomo  Ocampo
Moré  -­  Integrante.
Financiador(es):  Financiadora  de  Estudos  e  Projetos  -­  Auxílio  financeiro  /  Indústria  e  Comércio
de  Implantes  Ortopédicos  -­  Auxílio  financeiro.
2009  -­  Atual Pesquisa,  desenvolvimento  e  caracterização  de  implantes  bioabsorvíveis
Descrição:  Objetivos:  Considerando  que  no  Brasil  não  há  indústria  que  fabrique  implantes
bioabsorvíveis,  o  objetivo  geral  da  presente  proposta  é  promover  a  atualização  tecnológica
nacional  por  meio  da  pesquisa,  desenvolvimento  e  avaliações  biomecânicas  de  implantes
ortopédicos  fabricados  em  material  polímero  bioabsorvível.  Serão  desenvolvidos  e  fabricados:  -­
parafusos  de  transfixação  -­  parafusos  de  interferência  -­  âncora  para  ombro  e  âncora  para
joelho  -­  pinos  para  fraturas  Considerando  que  para  garantir-­se  em  uso  seguro  e  eficaz  estes
implantes  devem  manter  prioridades  mecânicas  adequadas  in  vivo  pelo  tempo  requerido  para  o
tratamento,  e  degradarem-­se  em  uma  taxa  conhecida,  o  desenvolvimento  das  tecnologias  para
caracterizar  o  comportamento  destes  materiais  também  será  contemplado,  bem  como  o
processo  de  regulamentação  dos  produtos  nos  órgãos  competentes  (ANVISA,  CE,  Submissão
FDA),  e  o  estabelecimento  de  protocolos  para  os  estudos  clínicos  de  acompanhamento  pós-­
comercialização.  .  .  
Situação:  Em  andamento;;  Natureza:  Desenvolvimento.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (4)  /  Mestrado  acadêmico:  (3)  /  Doutorado:  (1)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Coordenador  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Carlos
Rodrigo  de  Mello  Roesler  -­  Integrante  /  Jakson  Manfredini  Vassoler  -­  Integrante  /  Ari  Diácomo
Moré  -­  Integrante  /  Gean  Salmoria  -­  Integrante.
Financiador(es):  Financiadora  de  Estudos  e  Projetos  -­  Auxílio  financeiro  /  Indústria  e  Comércio
de  Implantes  Ortopédicos  -­  Auxílio  financeiro.
2008  -­  2011 Análise  e  projeto  estrutural  de  componentes  termoplásticos.
Descrição:  Desenvolvimento  de  procedimentos  de  análise  numérica  por  elementos  finitos  e  de
técnicas  experimentais  para  análise  do  comportamento  estrutural  a  auxílio  ao  projeto  de  peças
plásticas  de  tipo  termofixas.  As  peças  são  de  bens  de  consumo  duraveis,  como  tubos  e
conexões  de  agua  e  similares,  e  produtos  de  consumo  domésticos.  Os  fenomenos  fisicos  em
estudo  são:  (a)  efeito  viscoelástico  linear  e  não  linear  no  domínio  do  tempo;;  (b)  simulação  da
resposta  ao  impacto  em  condições  de  ensaio  normalizados;;..  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Desenvolvimento.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (3)  /  Mestrado  acadêmico:  (1)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Integrante  /  Edison  da  Rosa  -­  Integrante  /  Paulo  de
Tarso  Rocha  de  Mendonça  -­  Coordenador.
Financiador(es):  Tigre  tubos  e  conexões  S.A.  -­  Auxílio  financeiro.
Projetos  de  desenvolvimento
2003  -­  2007 Capacitação  no  Projeto  de  Peças  Extrudadas  e  Injetadas  de  Plástico
Descrição:  Este  projeto  tem  como  objetivo  o  desenvolvimento  de  técnicas  de  projeto,  análise  e
ensaio  de  peças  de  plástico.  Especificamente,  consolidar  a  capacidade  de  testar  e  caracterizar
propriedades  mecânicas  de  materiais  poliméricos,  em  particular  termoplásticos,  e  de  analisar  e
projetar  componentes  fabricados  por  estes  materiais.  Busca-­se  montar  uma  infraestrutura
laboratorial  e  de  pessoal  para  a  realização  de  ensaios  mecânicos,  tração,  flexão  e  fluência,  e
ensaios  acelerados  e  em  freqüência.  Consolidação  da  infraestrutura  computacional  e  de  pessoal
para  a  análise,  verificação  e  otimização  de  peças  plásticas...  
Situação:  Concluído;;  Natureza:  Desenvolvimento.  
Alunos  envolvidos:  Graduação:  (4)  /  Mestrado  acadêmico:  (3)  /  Doutorado:  (1)  .  
Integrantes:  Eduardo  Alberto  Fancello  -­  Integrante  /  Edison  da  Rosa  -­  Coordenador  /  Paulo  de
Tarso  Rocha  de  Mendonça  -­  Integrante.
Financiador(es):  Tigre  tubos  e  conexões  S.A.  -­  Auxílio  financeiro  /  Financiadora  de  Estudos  e
Projetos  -­  Auxílio  financeiro.
2003  -­  Atual Periódico:  Latin  American  Journal  of  Solids  and  Structures
2009  -­  Atual Periódico:  Computer  Methods  in  Applied  Mechanics  and  Engineering
2004  -­  Atual Periódico:  Latin  American  Journal  of  Solids  and  Structures  (Impresso)
2008  -­  Atual Periódico:  International  Journal  for  Numerical  Methods  in  Engineering  (Print)
2008  -­  Atual Periódico:  Structural  and  Multidisciplinary  Optimization  (Print)
2012  -­  Atual Periódico:  Journal  of  the  Brazilian  Society  of  Mechanical  Sciences  and  Engineering  (Im
2012  -­  Atual Periódico:  Medical  &  Biological  Engineering  &  Computing
2012  -­  Atual Periódico:  Computer  Methods  in  Biomechanics  and  Biomedical  Engineering
2012  -­  Atual Periódico:  Engineering  Structures
2008  -­  Atual Projeto:  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico
2008  -­  Atual Projeto:  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior
2013  -­  Atual Projeto:  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  São  Paulo
2010  -­  Atual Projeto:  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  e  Inovação  do  Estado  de  Santa  Catarina
1. Grande  área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Mecânica  /  Subárea:  Mecânica  dos
Sólidos/Especialidade:  Mecânica  dos  Sólidos  Computacional.  
2. Grande  área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Mecânica  /  Subárea:  Mecânica  dos
Sólidos/Especialidade:  Mecânica  dos  Corpos  Sólidos,  Elásticos  e  Plásticos.  
3. Grande  área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Biomédica  /  Subárea:
Bioengenharia/Especialidade:  Modelagem  de  Sistemas  Biológicos.  
4. Grande  área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Mecânica  /  Subárea:  Mecânica  dos
Sólidos/Especialidade:  Otimização  Estrutural.  
5. Grande  área:  Engenharias  /  Área:  Engenharia  Mecânica  /  Subárea:  Fenômenos  de
Transporte/Especialidade:  Princípios  Variacionais  e  Métodos  Numéricos.  
Espanhol Compreende  Bem,  Fala  Bem,  Lê  Bem,  Escreve  Bem.
Inglês Compreende  Bem,  Fala  Bem,  Lê  Bem,  Escreve  Bem.
Português Compreende  Bem,  Fala  Bem,  Lê  Bem,  Escreve  Bem.
Italiano Compreende  Bem,  Fala  Pouco,  Lê  Bem.
Membro  de  corpo  editorial
Revisor  de  periódico
Revisor  de  projeto  de  fomento
Áreas  de  atuação
Idiomas
Francês Compreende  Bem,  Fala  Razoavelmente,  Lê  Bem.
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